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　経済面を見ると，通年の GDP 成長率は 2 ％になり， 4 月には金融緩和が実施
された。経済構造改革では，既存産業の生産性向上を推進するため，中小企業の
改革支援と，国内労働力の能力開発に重点を置いた支援策が実施されている。高







































































































S ドル以上の企業の最高位を最低 3 年経験しており，その在任中には必ず純利益
を計上し，また，その職位を離れて 3 年以内に企業・団体が経営破綻していない。























































































前期比・年率換算，改定値ベース）は，第 1 四半期－0.5％，第 2 四半期0.8％，第
3 四半期－0.4％，第 4 四半期12.3％であった。第 1 四半期は，製造業が12.9％と
高い伸びを見せたが，建設が－1.6％，サービス業が－4.2％と不振であった。第
2 四半期は，製造業が3.6％，建設業が6.7％と堅調であったが，サービス業は







































































　リー首相は， 1 月 ₈ 日に「2020年研究・革新・企業計画」（RIE2020）を発表し
た。これは今後 5 年間の研究開発を促進する予算措置で，総額190億 S ドルが投
じられる。重点分野には，「ヘルスケアおよびバイオ・サイエンス」（40億 S ド
ル），「先進的製造業・エンジニアリング」（33億 S ドル），「都市型ソリューショ
ンおよび持続可能性型産業」（ ₉ 億 S ドル），「サービスおよびデジタル化経済」
（ 4 億 S ドル）が挙げられる。また，これらを支援する「イノベーション・企業
関連」（33億 S ドル），「学術研究」（28億 S ドル），新規分野への機動的対応予算
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2016年のシンガポール


















　政府の動きは素早く， 5 月には MAS がフィンテックの総合支援部門「フィン




フィンテック実験事業への 1 件当たり最大20万 S ドルの助成案の発表もしてい
る。これら一連の政策的支援の総額は， 2 億2500万 S ドルにも上る。
　民間でも動きが活発化し， 2 月には地場大手銀行 UOB が，今後 2 年にフィン
テック関連の新興企業30社に出資すると発表した。 5 月には地場大手銀行 OCBC
も，フィンテック部門「ザ・オープン・ボルト」を新設し，関連新興企業 3 社と






























迷が続いた。民間住宅の第 1 四半期価格は前期比0.7％下落，第 2 四半期は同
0.4％下落，第 3 四半期は同1.5％下落，第 4 四半期は同0.4％下落となり，通年で
は 3 ％の下落となった。公団住宅である HDB フラットの第 1 四半期中古価格は
前期比0.1％下落，第 2 四半期は同0.1％上昇，第 3 四半期は変化なし，第 4 四半
期は同0.1％下落となり，通年では0.1％の下落となった。
　しかし，政府は価格抑制策の見直しには，2015年に引き続き慎重姿勢を保って








































































　閣僚級の往来も活発で，日本からは 1 月に森山農林水産大臣， 6 月に中谷防衛
大臣， ₇ 月に石井国土交通大臣， ₈ 月に安倍首相， ₉ 月には石原経済再生担当大
臣，11月には鶴保クールジャパン戦略担当大臣が，シンガポールを訪問している。
シンガポールからは， 4 月にビビアン・バラクリシュナン外相が訪日して安倍首



























































IS に関連して多数の拘束者が出ており，この傾向は2016年も継続した。 1 月に
は内務省が，IS 思想を奉じるバングラデシュ国籍の建設労働者27人を，内国治
安維持法により2015年末に拘束し，うち26人を強制送還， 1 人を継続拘留してい
ると発表した。 3 月にはイエメン内戦に参加を企てたシンガポール人 3 人，一方
では IS と対立するクルド人部隊に参加を企てたシンガポール人 1 人が逮捕され
た。 4 月にも本国でテロを計画していた「バングラデシュの IS」メンバーの出
稼ぎ労働者 ₈ 人が逮捕されており，このうち 4 人は ₇ 月に禁錮 2 ～ 5 年の有罪判
決を受けた。







　しかし，リー首相がシンガポールは「IS の標的となっている」（ ₈ 月 3 日）と



















として関与してきた。 2 月 4 日，参加12カ国の協定文書が署名されると，リム通
産相は「域内貿易の重要な節目で，早期批准による貿易・投資機会拡大を期待し
ている」と述べていた。ただし， 2 月19日にリー首相は，参加12カ国合計 GDP


























1 月 6 日 ▼シンガポール・ビジネス連盟，政
府に提言書を出し，企業改革の支援を要望。












15日 ▼ リー首相，アメリカ・ASEAN 首脳
会議出席のため訪米。
19日 ▼ 日本主導の「ASEAN ＋ 3 マクロ経
済調査事務局」（AMRO）が国際機関に昇格し，
シンガポールで開所式を開催。
24日 ▼ 通産省，2016年 GDP 成長率予測を















4 月 3 日 ▼内務省，本国でのテロ計画容疑で
バングラデシュ人 ₈ 人を拘束と発表。











5 月 3 日 ▼ MAS，フィンテック局を新設。








24日 ▼ MAS，マレーシアの 1 MDB 疑惑に
関連し，スイス系プライベートバンク BSI
に閉鎖命令。

























21日 ▼ MAS，法務省，警察が 1 MDB 疑惑




8 月 2 日 ▼リー首相，訪問先のワシントンで
オバマ米大統領と会談。
















































12月 1 日 ▼安倍首相，タン大統領と会見。











首相 Lee Hsien Loong
副首相兼国家安全保障調整相
 Teo Chee Hean
副首相兼経済社会政策調整相
 Tharman Shanmugaratnam
運輸相兼インフラ調整相 Khaw Boon Wan
通商産業相（通商担当） Lim Hng Kiang
通商産業相（産業担当） S. Iswaran
人材相 Lim Swee Say
通信・情報相 Yaacob Ibrahim
国防相 Ng Eng Hen
外務相 Vivian Balakrishnan
内務相兼法務相 K. Shanmugam
（注）　 1 ） 一院制，議員数89（任期 5 年）。与党・人民行動党83議席，野党 6 議席。
保健相 Gan Kim Yong
財務相 Heng Swee Keat
文化・社会・青年相 Grace Fu Hai Yien
首相府相 Chan Chun Sing




 Ng Chee Meng
教育相（高等教育・スキル）兼第二国防相




2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
総 人 口（1,000人） 5,076.7 5,183.7 5,312.4 5,399.2 5,469.7 5,535.0 5,607.3
居 住 権 者（1,000人） 3,771.7 3,789.3 3,818.2 3,844.8 3,870.7 3,902.7 3,933.6
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 2.8 5.2 4.6 2.4 1.0 -0.5 -0.5
失 業 率（％） 2.2 2.0 2.0 1.9 2.0 1.9 2.1
為替レート（ 1 米ドル＝ S ドル，年平均） 1.3635 1.2579 1.2497 1.2513 1.2671 1.3748 1.3815
（注）　総人口は居住権者（シンガポール国民と永住権保有者）と非居住権者（永住権を持たない定住者あ
るいは長期滞在者）から構成。
（出所）　Economic Survey of Singapore 2016 および Statistics Singapore ウェブサイト（http://www.singstat.
gov.sg）。
　 2 支出別国内総生産（名目価格） （単位：100万 Sドル）
2013 2014 2015 2016
消 費 支 出 176,781.2 182,456.6 193,658.2 196,099.2 
民 間 138,775.4 143,450.6 150,263.6 149,824.7 
政 府 38,005.8 39,006.0 43,394.6 46,274.5 
総 固 定 資 本 形 成 104,910.2 104,382.6 106,396.1 102,014.5 
在 庫 増 減 10,486.1 7,436.0 2,850.6 1,960.0 
財・サービス貿易収支 84,648.9 95,910.2 105,781.3 106,168.6 
統 計 誤 差 1,705.2 262.3 -589.6 4,029.6 
国 内 総 生 産（GDP） 378,531.6 390,447.7 408,096.6 410,271.9 
海 外 純 要 素 所 得 -12,478.4 -10,024.4 -18,155.9 -13,119.2 
国 民 総 所 得（GNI） 366,053.2 380,423.3 389,940.7 397,152.7 
1 人当たり GNI（単位：Sドル） 67,798.0 69,551.0 70,450.0 70,828.0 
（出所）　Economic Survey of Singapore 2016.
　 3 産業別国内総生産（実質：2010年価格） （単位：100万 Sドル）
2013 2014 2015 2016
財 生 産 産 業 93,964.1 97,147.3 94,161.0 96,783.6 
製 造 業 71,517.4 73,436.8 69,671.2 72,177.3 
建 設 業 17,162.6 18,292.2 19,009.6 19,038.6 
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 5,132.2 5,269.8 5,337.0 5,426.5 
そ の 他 130.9 148.5 143.2 141.2 
サ ー ビ ス 業 250,381.9 260,129.9 268,437.1 271,127.4 
卸 ・ 小 売 業 69,613.6 70,945.1 73,571.9 74,049.3 
運 輸 ・ 倉 庫 29,155.8 30,031.6 30,526.8 31,217.5 
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 6,967.8 7,124.7 7,174.5 7,295.3 
情 報 ・ 通 信 13,933.3 14,965.8 14,875.8 15,215.5 
金 融 サ ー ビ ス 44,760.6 48,837.4 51,622.0 51,962.6 
ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 50,303.9 51,203.4 53,195.7 52,741.7 
そ の 他 サ ー ビ ス 35,646.9 37,021.9 37,470.4 38,645.5 
所 有 住 宅 帰 属 価 値 12,229.9 12,680.0 13,300.7 13,976.3 
物 品 税 16,895.6 16,855.7 18,389.8 20,272.5 
国 内 総 生 産（GDP） 373,471.5 386,812.9 394,288.6 402,159.8 
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 5.0 3.6 1.9 2.0 
（出所）　Economic Survey of Singapore 2016.
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　 4 　国・地域別貿易額 （単位：100万 Sドル）
輸入 輸出
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
ア ジ ア 324,310.2 317,895.6 282,351.6 273,037.3 388,256.3 390,968.9 370,827.0 350,004.7 
米 州 66,237.4 64,816.4 56,281.2 51,683.4 53,230.3 49,199.1 46,581.8 43,940.2 
欧 州 83,707.1 80,390.1 73,653.4 68,789.2 43,816.9 44,920.7 42,584.2 48,440.0 
オセアニア 7,877.1 11,123.0 8,367.4 6,435.6 28,612.3 29,461.8 22,916.7 19,044.7 
アフリカ 3,438.9 4,357.6 2,749.0 3,359.0 11,591.4 11,517.0 8,906.4 5,482.0 
合 計 485,570.7 478,582.6 423,402.6 403,304.6 525,507.2 526,067.4 491,816.1 466,911.6 
（出所）　Economic Survey of Singapore 2016.
　 5 　国際収支 （単位：100万 Sドル） 
2013 2014 2015 2016
経 常 収 支 64,026.9 77,060.6 73,906.3 78,058.9 
貿 易 収 支 93,877.7 103,533.5 113,901.5 114,373.0 
輸 出 560,180.1 560,880.7 521,839.0 499,539.8 
輸 入 466,302.4 457,347.2 407,937.5 385,166.8 
サ ー ビ ス 収 支 -9,228.8 -7,623.3 -8,120.2 -8,204.4 
所 得 収 支 -12,478.4 -10,024.4 -18,155.9 -13,119.2 
移 転 収 支 -8,143.6 -8,825.2 -13,719.1 -14,990.5 
資 本 ・ 金 融 収 支 -42,423.6 -66,477.3 -70,808.0 -81,896.5 
金 融 収 支 -42,423.6 -66,477.3 -70,808.0 -81,896.5 
直 接 投 資 26,387.1 27,583.7 53,858.1 52,096.0 
ポートフォリオ投資 -79,573.1 -61,118.5 -74,808.4 -28,623.9 
金 融 デ リ バ テ ィ ブ 16,341.1 1,136.5 17,251.6 -6,399.4 
そ の 他 投 資 -5,578.7 -34,079.0 -67,109.3 -98,969.2 
調 整 項 目 -1,127.6 1,965.5 1,597.6 1,382.3 
総 合 収 支 22,730.9 8,617.8 1,500.7 -2,455.3 
（出所）　Economic Survey of Singapore 2016.
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6 　財政収支 （単位：100万 Sドル）
2013 2014 2015 2016
運 営 歳 入 57,053.7 59,995.4 63,562.0 67,969.4 
税 収 51,176.2 53,624.7 55,068.2 57,803.6 
所 得 税 22,010.6 23,852.1 24,835.7 25,822.9 
資 産 税 4,098.5 4,261.6 4,435.7 4,380.7 
車 両 税 1,641.6 1,627.6 1,662.3 2,111.9 
関 税 2,148.1 2,392.3 2,666.7 2,843.1 
賭 博 税 2,340.9 2,514.6 2,697.0 2,693.1 
印 紙 税 4,312.0 2,883.9 2,706.2 3,091.9 
消 費 税 9,601.0 9,887.2 10,230.0 10,841.2 
そ の 他 5,023.6 6,205.4 5,834.5 6,018.8 
手 数 料 5,486.1 6,108.2 8,193.7 9,438.8 
そ の 他 歳 入 391.4 262.6 300.2 727.0 
運 営 歳 出 40,390.0 41,758.4 45,358.8 51,081.1 
国 防 ・ 外 交 16,937.7 15,774.6 17,254.6 17,891.4 
社 会 開 発 20,129.8 22,229.1 24,148.2 28,428.8 
教 育 10,067.1 10,979.2 10,684.5 11,129.7 
保 健 4,778.1 5,595.1 6,533.4 8,552.9 
文 化 ・ 社 会 ・ 青 年 1,053.6 1,224.0 1,674.0 1,566.9 
社 会 ・ 家 庭 開 発 1,696.3 1,578.6 1,926.0 2,392.7 
人 材 610.2 694.6 711.1 1,023.0 
通 信 ・ 情 報 305.4 329.6 393.0 439.5 
環 境 ・ 水 資 源 885.3 1,038.0 1,112.5 1,186.3 
国 家 開 発 733.9 790.1 1,113.6 2,137.6 
経 済 開 発 1,879.3 2,221.5 2,318.0 2,901.5 
運 輸 532.8 593.4 732.8 782.3 
通 商 産 業 684.7 721.7 735.6 888.6 
人 材 438.6 521.1 557.7 622.5 
情報通信・メディア開発 223.2 385.3 292.0 608.1 
政 府 行 政 1,443.2 1,533.3 1,637.9 1,859.4 
開 発 歳 出 11,939.2 13,046.9 15,796.6 21,835.4 
（出所）　Economic Survey of Singapore 2016.
